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Perubahan strategi bisnis perusahaan di ASEAN pada zaman moderen 
menimbulkan adanya persaingan ekonomi dan mengubah startegi bisnis mereka 
dari menggunakan aser berwujud menjadi menggunakan aset tidak berwujud. Aset 
tidak berwujud merupakan faktor utama dalam meningkatkan keunggulan bersaing 
perusahaan di ASEAN. Keunggulan bersaing perusahaan dapat dilihat dari 
seberapa besar pengaruh modal intelektual dalam meningkatkan nilai perusahaan, 
yang tercermin melalui harga pasar saham. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan. 
Pengukuran modal intelektual menggunakan pengukuran Intellectual Capital 
Index (ICI), milik McGuire dan Brenner (2015), dimana nilai perusahaan di ukur 
menggunakan Price to Book Value (PBV), dan variabel kontrol menggunakan 
pengukuran SALESGROWTH. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan 
manufaktur pada 4 negara Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Singapura, Bursa Efek 
Malaysia dan Bursa Efek Thailand tahun 2016. Sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling.  
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang menggunakan 
pengukuran VAIC™ dan tingkat pengungkapan, hasil tersebut menunjukan bahwa 
modal intelektual yang diukur menggunakan ICI berpengaruh pada nilai 
perusahaan. Penelitian ini melakukan pengujian tambahan untuk melihat secara 
rinci di negara mana modal intelektual berpengaruh pada nilai perusahaan dan hasil 
nya menunjukan modal intelektual berpengaruh pada perusahaan di Malaysia. 
Penelitian ini juga melalukan robustness test untuk mengkonfirmasi hasil pengujian 
tambahan.  
 












INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL AGAINST 
COMPANY VALUE STUDY OF EMPIRIS IN THE COUNTRY ASEAN 
Changes in the business strategy of companies in ASEAN in modern times 
lead to economic competition and change their business strategies from using 
tangible assets to using intangible assets. Intangible assets are a major factor in 
increasing the competitive advantage of companies in ASEAN. The competitive 
advantage of a company can be seen from how much influence the intellectual 
capital in increasing the value of the company, which is reflected through the stock 
market price. This study aims to determine the effect of intellectual capital on firm 
value. 
The measurement of intellectual capital uses measurements of the Intellectual 
Capital Index (ICI), owned by McGuire and Brenner (2015), where company values 
are measured using Price to Book Value (PBV), and control variables using 
SALESGROWTH measurements. The object of this study uses manufacturing 
companies in the 4 countries of the Indonesia Stock Exchange, Singapore Stock 
Exchange, Malaysia Stock Exchange and Thailand Stock Exchange in 2016. The 
sample used was purposive sampling. 
The results of this study support the results of previous studies using 
measurements of VAIC ™ and the level of disclosure, these results indicate that 
intellectual capital measured using ICI has an effect on firm value. This research 
conducts additional testing to see in detail in countries where intellectual capital 
influences the value of the company and the results show that intellectual capital 
has an effect on companies in Malaysia. This study also conducted a robustness test 
to confirm additional testing results. 
Key word: Intellectual Capital, SALESGROWTH, Enterprise Value , ICI, PBV.  
 
 
 
 
